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16 ноября 2016 г. ушел из жизни ученый, педагог, доктор технических наук, 
профессор кафедры «Электрические станции» К. Ф. Степанчук. 
Климентий Филиппович родился 25 октября 1932 г. в г. Минске. В 1956 г. 
окончил Белорусский политехнический институт. Работал на Сталинградском ме-
таллургическом заводе «Красный Октябрь» сменным инженером, начальником 
электротехнического сектора конструкторского бюро (1956–1961).  
В 1962 г. К. Ф. Степанчук поступил в аспирантуру Белорусского политехниче-
ского института, закончив ее, защитил кандидатскую диссертацию. С 1964 г. рабо-
тал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры «Техника высоких 
напряжений». С сентября 1969-го по июль 1970 г. проходил научную стажировку  
в Англии. После стажировки с 1987 г. работал доцентом кафедры «Теоретические 
основы электротехники». В 1994 г. защитил докторскую диссертацию и был пере-
веден на должность профессора кафедры «Электрические станции», где и работал 
до 2006 г. 
К. Ф. Степанчук был специалистом в области техники высоких напряжений  
и диагностики изоляции электрических машин и аппаратов. Он – автор более  
100 научных статей, 15 учебных пособий, одной монографии и двух учебников по 
курсу «Техника высоких напряжений». Основные его научные работы относятся к 
вопросам расчета, конструирования и эксплуатации высоковольтной изоляции 
машин и аппаратов, контроля и диагностики электрической изоляции, экологиче-
ским проблемам высоковольтной техники. 
За достижение высоких показателей в труде, большой вклад в развитие и со-
вершенствование энергетической отрасли республики К. Ф. Степанчук награж- 
дался грамотами БНТУ, медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Ветеран 
энергетики» и юбилейным знаком концерна «Белэнерго» «70 лет Белорусской 
энергосистеме». 
Светлая память о Климентии Филипповиче навсегда останется в сердцах его 
коллег, единомышленников, учеников. 
